










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図十八 魯秋胡子図（前石室九石 上>、本画象石 下>)
ａ ｂ
222
二
）。
本
図
に
設
け
ら
れ
た
二
つ
の
榜
は
前
述
、
二
つ
の
場
面
を
併
せ
持
つ
本
図
（
図
十
一
）
が
、
本
来
な
ら
ば
、
二
組
四
榜
題
を
必
要
と
す
る
所
を
、
そ
の
二
組
が
同
じ
内
容
で
あ
る
た
め
、
画
幅
の
観
点
か
ら
、
一
組
二
榜
題
で
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
二
榜
題
を
省
略
し
た
の
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
、
本
図
に
設
け
ら
れ
た
榜
の
位
置
だ
ろ
う
。
本
図
の
右
側
の
榜
は
丁
度
、
図
十
一
右
半
と
左
半
と
の
境
目
に
置
か
れ
て
い
る
（
図
十
二
）。
と
こ
ろ
で
、
図
十
一
右
半
を
見
る
と
、
妻
に
つ
い
て
の
榜
題
の
省
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
右
半
の
秋
胡
子
本
人
の
そ
れ
（「
秋
胡
子
」）
に
は
、
榜
が
無
い
（
図
十
三
）。
こ
れ
は
お
か
し
い
。
秋
胡
子
本
人
に
つ
い
て
の
榜
題
は
、
必
須
の
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
本
図
の
二
榜
の
内
、
片
方
は
、
秋
胡
子
に
関
す
る
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
秋
胡
子
本
人
の
榜
題
が
も
し
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
左
右
二
榜
の
内
の
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
。
秋
胡
子
本
人
に
つ
い
て
の
榜
は
、
右
の
そ
れ
し
か
あ
り
得
な
い
（
図
十
二
）。
右
の
榜
は
、
榜
の
無
い
、
問
題
の
「
秋
胡
子
」
と
並
ん
で
い
て
、
正
し
く
画
象
の
秋
胡
子
の
頭
上
に
位
置
し
、
そ
れ
が
秋
胡
子
本
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
榜
内
に
は
、「
魯
秋
胡
妻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
、
下
の
秋
胡
子
で
な
く
、
左
の
妻
を
差
す
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
右
の
榜
題
に
、
例
え
ば
「
魯
秋
胡
子
」
と
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
、
本
当
に
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
度
、
本
図
の
三
榜
題
の
状
態
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
本
図
に
残
る
、
左
右
二
榜
の
内
、
秋
胡
子
に
つ
い
て
の
必
須
の
榜
題
の
位
置
は
、
右
の
そ
れ
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
右
の
榜
中
に
、「
魯
秋
胡
妻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ
れ
が
誤
刻
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
、
考
え
さ
せ
ず
に
措
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
例
え
ば
「
魯
秋
胡
子
」（
図
三
）
と
刻
さ
れ
る
べ
き
、
四
文
字
目
の
「
子
」
字
を
、
誤
っ
て
「
妻
」
と
刻
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
図
に
残
さ
れ
た
二
榜
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
刻
の
実
際
に
起
き
た
こ
と
を
示
す
、
徴
証
が
存
す
る
。
そ
れ
が
前
述
、
左
の
榜
中
に
認
め
ら
れ
る
、
一
文
字
目
の
「
魯
」
字
の
残
画
と
見
る
べ
き
「
」
と
、
四
文
字
目
の
「
妻
」
字
の
残
画
と
見
る
べ
き
「
女
」
と
の
、
二
箇
所
の
残
画
で
あ
る
（
図
十
四
）。
こ
の
こ
と
は
、
左
の
榜
内
に
は
か
つ
て
、「
魯
秋
胡
妻
」
の
四
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
る
と
、
本
図
の
二
榜
中
に
は
、
同
じ
「
魯
秋
胡
妻
」
が
二
度
、
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
図
の
二
つ
の
榜
は
丁
度
、
妻
を
挟
む
形
で
、
そ
の
頭
部
辺
の
左
右
に
配
さ
れ
て
い
る
の
で
（
図
十
二
）、
二
つ
の
榜
の
い
ず
れ
も
が
、
妻
を
示
し
得
る
。
本
来
、
右
の
榜
は
、
図
十
一
右
半
に
属
し
、
秋
胡
子
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
妻
の
榜
題
は
省
略
）、
左
の
榜
は
、
図
十
一
左
半
に
属
し
、
妻
に
つ
い
て
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
（
秋
胡
子
の
榜
題
は
省
略
）、
か
く
し
て
二
榜
223 南京博物院蔵後漢画象石の魯秋胡子図
は
、
二
つ
の
秋
胡
子
図
の
境
界
を
挟
み
、
且
つ
、
同
時
に
左
半
の
妻
を
も
挟
む
事
情
が
重
な
っ
て
、
二
榜
共
、
妻
を
差
す
、「
魯
秋
胡
妻
」
と
誤
刻
さ
れ
る
結
果
を
齎
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
榜
の
「
魯
秋
胡
妻
」
の
誤
刻
で
あ
る
こ
と
は
、
早
晩
気
付
か
れ
た
筈
で
、
そ
れ
を
訂
正
し
た
も
の
が
、
右
榜
の
右
の
「
秋
胡
子
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
図
十
三
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
図
の
榜
題
は
、
右
か
ら
、
１
秋
胡
子
２
魯
秋
胡
妻
３
魯
秋
胡
妻
と
判
読
さ
れ
（
図
十
二
）、
１
は
、
２
を
訂
正
し
た
も
の
で
、
そ
の
１
は
、
２
が
本
来
、「
魯
秋
胡
子
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
表
わ
す
、
補
刻
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
図
十
一
左
半
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
図
十
七
と
密
接
に
関
わ
り
、
同
じ
場
面
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
右
半
に
続
く
、
第
二
の
魯
秋
胡
子
図
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
新
出
の
南
京
博
物
院
蔵
後
漢
画
象
石
の
魯
秋
胡
子
図
（
図
十
一
、
図
十
五
、
図
十
六
）
は
、
図
二
｜
図
十
と
図
十
七
と
の
、
二
つ
の
場
面
を
一
つ
の
画
象
石
中
に
併
せ
描
く
、
従
来
に
例
を
見
な
い
、
非
常
に
貴
重
な
遺
品
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
魯
秋
胡
子
図
の
二
つ
の
場
面
が
、
既
述
の
如
く
、
例
え
ば
テ
キ
ス
ト
の
頌
に
謳
わ
れ
る
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
大
変
面
白
い
。
列
女
伝
図
の
作
者
劉
向
自
身
が
早
く
、
列
女
伝
図
屛
風
を
描
い
た
こ
と
は
、
そ
の
七
略
別
録
（
初
学
記
二
十
五
屛
風
所
引
）
に
、
臣
向
与
黄
門
侍
郎
所
校
烈
女
伝
、
種
類
相
従
為
七
以
著
禍
福
栄
辱
之
効
是
非
得
失
之
分
、
画
之
於
屛
風
四
堵
と
あ
り
、
ま
た
、
列
女
伝
頌
図
を
作
っ
た
こ
と
が
、
漢
書
芸
文
志
に
、
劉
向
所
序
六
十
七
新
序
、
説
苑
、
世
説
、
列
女
伝
頌
図
也
と
見
え
る
（
隋
書
経
籍
志
に
は
、
子
の
劉
撰
な
ど
と
も
）。
そ
の
頌
と
は
、
宮
本
勝
氏
に
よ
れ
ば
、
〔
列
女
伝
〕
各
伝
に
お
け
る
婦
人
の
人
柄
や
事
績
を
美
み
し
、
四
言
八
句
の
韻
文
に
ま
と
め
た
賛
え
歌
の
こ
と
で
、
頌
の
目
的
と
し
て
、
劉
向
列
女
伝
は
後
宮
婦
人
教
育
の
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
こ
に
教
育
の
実
際
上
の
効
果
に
資
す
る
た
め
、
四
言
八
句
の
韻
文
形
式
の
頌
を
別
に
作
り
、
暗
誦
に
便
な
ら
し
め
た
こ
と
を
上
げ
、
幼
学
に
お
け
る
聴
覚
（
頌
）
と
視
覚
（
図
）
と
の
二
つ
の
効
果
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
列
女
伝
頌
図
は
、
お
そ
ら
く
絹
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
劉
向
の
そ
れ
が
、
現
存
す
る
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
の
顧
愷
之
の
列
女
仁
智
図
巻
（
後
掲
図
二
十
一
参
照
）
の
祖
本
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本
図
（
図
十
一
、
図
十
五
、
図
十
六
）
に
は
必
ず
粉
本
が
あ
っ
た
筈
で
、
頌
と
よ
く
一
致
す
る
本
図
の
粉
本
は
、
劉
向
224
の
列
女
伝
頌
図
へ
と
溯
る
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
本
図
は
、
今
に
形
を
留
め
な
い
、
劉
向
の
列
女
伝
頌
図
の
原
姿
を
窺
う
上
で
、
貴
重
な
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幻
の
列
女
伝
頌
図
の
実
態
は
、
今
後
も
な
お
続
く
で
あ
ろ
う
、
新
た
な
列
女
伝
図
の
出
土
に
よ
り
、
近
く
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
五
図
九
は
、
魯
秋
胡
子
図
の
⑼
陝
西
省
楊
橋
畔
後
漢
壁
画
墓
（
前
室
西
壁
一
層
）
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
実
は
、
当
図
の
右
に
は
、
図
九
右
端
の
柱
（
斗
を
戴
く
）
か
ら
続
く
、
も
う
一
つ
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
十
九
）。
図
二
十
が
そ
れ
で
あ
る
。
図
二
十
は
後
述
、
柱
に
倚
り
掛
か
る
女
性
と
い
う
、
特
徴
的
な
図
柄
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
も
ま
た
、
も
う
一
つ
の
列
女
伝
図
た
る
、
魯
漆
室
女
図
と
捉
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
図
二
十
が
列
女
伝
図
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
二
点
の
理
由
が
あ
っ
て
、
一
点
は
、
本
図
が
魯
秋
胡
子
図
か
ら
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
魯
秋
胡
子
図
と
本
図
（
図
二
十
）
と
は
、
前
室
西
壁
一
層
の
右
半
に
位
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
向
か
い
即
ち
、
前
室
東
壁
一
層
の
左
半
に
は
、
孔
子
弟
子
図
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
前
室
西
壁
右
半
の
一
区
画
は
、
列
女
伝
図
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
が
、
自
ず
と
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
図
二
十
の
典
拠
と
な
っ
た
、
魯
漆
室
女
の
話
の
列
女
伝
本
文
（
巻
三
仁
智
伝
十
三
魯
漆
室
女
）
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
に
拠
る
。
末
尾
に
書
下
し
を
添
え
る
）。
漆
室
女
者
、
魯
漆
室
邑
之
女
也
。
過
時
未
適
人
。
当
穆
公
時
、
君
老
太
子
幼
。
女
倚
桂
而
嘯
、
旁
人
聞
之
、
莫
不
為
之
惨
者
。
其
隣
人
婦
従
之
遊
、
謂
曰
、
何
嘯
之
悲
也
。
子
欲
嫁
耶
。
吾
為
子
求
偶
。
漆
室
女
曰
、
嗟
乎
始
吾
以
子
為
有
知
、
今
無
識
也
。
吾
豈
為
不
嫁
不
楽
而
悲
哉
。
吾
憂
魯
君
老
太
子
幼
。
隣
婦
笑
曰
、
此
乃
魯
大
夫
之
憂
。
婦
人
何
与
焉
。
漆
室
女
曰
、
不
然
。
非
子
所
知
也
。
昔
晋
客
舎
吾
家
、
繫
馬
園
中
。
馬
佚
馳
走
、
践
吾
葵
、
使
我
終
歳
不
食
葵
。
隣
人
女
奔
随
人
亡
。
其
家
吾
兄
、
行
追
之
。
逢
霖
水
出
、
溺
流
而
死
、
令
吾
終
身
無
兄
。
吾
聞
、
河
潤
九
里
、
漸
三
百
歩
。
今
魯
君
老
悖
。
太
子
少
愚
。々
偽
日
起
。
夫
魯
国
有
患
者
、
君
臣
父
子
皆
被
其
辱
、
禍
及
衆
庶
。
婦
人
独
安
所
避
乎
。
吾
甚
憂
之
。
子
乃
曰
、
婦
人
無
与
者
何
哉
。
隣
婦
謝
曰
、
子
之
所
慮
、
非
妾
所
及
。
三
年
魯
果
乱
。
斉
楚
攻
之
、
魯
連
有
寇
。
男
子
戦
闘
、
婦
人
転
輸
、
不
得
休
息
。
君
子
曰
、
遠
矣
、
漆
室
女
之
思
也
。
詩
云
、
知
我
者
、
謂
我
心
憂
、
不
知
我
者
、
謂
我
何
求
。
此
之
謂
也
。
〔
頌
曰
、〕
漆
室
之
女
、
計
慮
甚
妙
。
維
魯
且
乱
、
倚
柱
而
嘯
、
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君
子
嗣
幼
、
愚
悖
姦
生
。
魯
果
擾
乱
、
斉
伐
其
城
。
（
漆
室
の
女
な
る
者
は
、
魯
の
漆
室
邑
の
女
な
り
。
時
を
過
ぎ
て
人
に
適ゆ
か
ず
。
穆
公
の
時
に
当
た
り
、
君
老
い
て
太
子
幼
し
。
女
柱
に
倚よ
り
て
嘯
き
うぞぶ
、
旁かたわら
の
人
之これ
を
聞
く
に
、
之
が
為
に
惨いた
ま
ざ
る
者
な
し
。
其そ
の
隣
人
の
婦
之
に
従
い
て
遊
び
、
謂い
い
て
曰い
わ
く
、
何
ぞ
嘯
く
こ
と
の
悲
し
き
や
。
子
嫁
さ
ん
と
欲
す
る
や
。
吾
子
の
為
に
偶
を
求
め
ん
と
。
漆
室
の
女
曰
わ
く
、
嗟あ
乎あ
始
め
吾
子
を
以
っ
て
知
有
り
と
為
す
に
、
今
識
無
き
な
り
。
吾
豈あに
嫁
せ
ざ
ら
ん
が
為
に
楽
し
ま
ず
し
て
悲
し
む
や
。
吾
魯
君
老
い
太
子
幼
き
を
憂
れ
う
と
。
隣
婦
笑
い
て
曰
わ
く
、
此
れ
乃
ち
すなわ
魯
の
大
夫
の
憂
れ
い
な
り
。
婦
人
何
ぞ
焉これ
に
与
ら
あずか
ん
と
。
漆
室
の
女
曰
わ
く
、
然しか
ら
ず
。
子
の
知
る
所
に
非あら
ざ
る
な
り
。
昔
晋
客
吾
が
家
に
舎
し
、
馬
を
園
中
に
繫
ぐ
。
馬
佚のが
れ
て
馳
走
し
、
吾
が
葵あおいを
践ふ
み
、
我
を
し
て
歳
を
終
う
る
ま
で
葵
を
食
ら
わ
ざ
ら
し
む
。
隣
人
の
女
奔はし
り
て
人
に
随
い
亡のが
る
。
其
の
家
吾
が
兄
を
やと
い
、
行
き
て
之
を
追
わ
し
む
。
霖りん
水すい
の
出
づ
る
に
逢
い
、
流
れ
に
溺おぼ
れ
て
死
し
、
吾
を
し
て
身
を
終
う
る
ま
で
兄
無
か
ら
し
む
。
吾
聞
く
、
河
九
里
を
潤
し
、
漸ぜんじよ
三
百
歩
と
。
今
魯
君
老ろう
悖はい
し
、
太
子
少
愚
な
り
。
愚
偽
日ひび
に
起
こ
ら
ん
。
夫そ
れ
魯
国
に
患
有
ら
ば
、
君
臣
父
子
皆
其
の
辱
を
被
り
こうむ
、
禍
衆
庶
に
及
ば
ん
。
婦
人
独
り
安
ん
いずく
ぞ
避
く
る
所
な
ら
ん
か
。
吾
甚
だ
之
を
憂
れ
う
。
子
乃
ち
曰
わ
く
、
婦
人
の
与
る
無
し
と
は
何
ぞ
や
と
。
隣
婦
謝
し
て
曰
わ
く
、
子
の
慮おもんぱかる
所
、
妾
の
及
ぶ
所
に
非
ず
と
。
三
年
に
し
て
魯
果
た
し
て
乱
る
。
斉
楚
之
を
攻
め
、
魯
連しき
り
に
寇こう
有
り
。
男
子
戦
闘
し
、
婦
人
転
輸
し
て
、
休
息
を
得
ず
。
君
子
曰
わ
く
、
遠
き
哉かな
、
漆
室
の
女
の
思
ふ
や
。
詩
に
云
わ
く
、
我
を
知
る
者
は
、
我
が
心
憂
れ
う
と
謂
い
、
我
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
我
何
を
か
求
む
と
謂
う
と
。
此
の
謂
い
な
り
。
〔
頌
に
曰
わ
く
、〕
漆
室
の
女
、
計
慮
甚
妙
な
り
。
維こ
れ
魯
の
且まさ
に
乱
れ
ん
と
す
る
に
、
柱
に
倚
り
て
嘯
く
に
、
君
子
の
嗣
幼
く
、
愚
悖
の
姦
生
ず
と
。
魯
果
た
し
て
擾
じよう
乱らん
し
、
斉
其
の
城
を
伐
つ
と
）
右
の
、
漆
室
は
、
魯
国
（
山
東
省
）
に
あ
っ
た
、
邑
の
名
次
室
、
七
室
等
と
も
、
霖
水
は
、
長
雨
に
よ
る
出
水
、
漸
は
、
泥ぬか
濘るみ
、
転
輸
は
、
物
資
を
輸
送
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
詩
云
」
と
し
て
引
か
れ
る
の
は
、
詩
経
国
風
、
王
風
「
黍
離
」
の
句
で
あ
る
。
こ
の
話
は
ま
た
、
蒙
求
264
「
漆
室
憂
葵
」
注
に
引
か
れ
、
喧
伝
す
る
。
一
方
、
管
見
に
入
っ
た
魯
漆
室
女
図
と
し
て
は
、
以
下
の
三
図
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
⑴
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
（
中
室
南
壁
一
層
）
⑵
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
伝
顧
愷
之
筆
列
女
仁
智
図
巻
⑶
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
そ
れ
ら
⑴
、
⑵
、
⑶
を
図
二
十
一
、
図
二
十
二
、
図
二
十
三
に
掲
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げ
る
。
各
図
の
榜
題
、
題
記
（
頌
）
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
⑴
「
魯
漆
室
女
」「
隣
（
婦
）」（
左
か
ら
。
図
二
十
一
）
⑵
「
魯
漆
室
女
」、「
漆
室
之
女
、
計
慮
深
妙
。
惟
魯
且
乱
、
倚
柱
而
□嘯
）
、
君
老
嗣
少
、
愚
惇
生
。
魯
果
擾
乱
、
斉
伐
其
城
」（
頌
。
右
か
ら
。
図
二
十
二
）
⑶
「
漆
室
女
」「
隣
婦
」（
左
か
ら
。
図
二
十
三
）
⑴
の
「
隣
」
の
字
は
、
残
画
（「
」）
に
よ
る
。
図
二
十
一
は
、
二
人
の
女
性
が
向
き
合
っ
て
立
っ
て
い
る
。
左
が
漆
室
女
（
右
向
き
に
振
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
）、
右
が
隣
婦
（
左
向
き
）
で
あ
る
。
摸
写
図
（
図
二
十
一
下
）
に
は
写
さ
れ
て
い
な
い
が
、
漆
室
女
の
頭
上
に
は
、
樹
の
枝
が
描
か
れ
、
漆
室
女
は
、
右
腕
を
上
げ
て
、
樹
に
凭もた
れ
掛
か
っ
て
い
る
ら
し
い
。
漆
室
女
と
隣
婦
は
、
対
話
す
る
如
く
、
こ
れ
は
、
列
女
伝
本
文
に
、
〔
漆
室
〕
女
倚
柱
而
嘯
、
旁
人
聞
之
、
莫
不
為
之
惨
者
。
其
隣
人
婦
従
之
遊
、
謂
曰
…
…
漆
室
女
曰
…
…
隣
婦
謝
曰
云
々
と
記
さ
れ
る
場
面
を
、
描
い
た
も
の
に
違
い
な
い
。
さ
て
、
本
図
（
図
二
十
）
の
出
現
以
前
に
お
い
て
は
、
列
女
伝
図
と
し
て
の
魯
漆
室
女
図
は
、
極
め
て
稀
に
属
し
、
晋
の
顧
愷
之
の
遺
品
を
例
外
と
し
、
例
え
ば
漢
代
の
そ
れ
は
、
僅
か
に
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
中
の
一
図
（
図
二
十
一
）
が
知
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
当
図
の
範
囲
は
、
図
二
十
三
を
参
考
と
し
た
も
の
だ
が
、
本
図
（
図
二
十
）
の
出
現
の
惹
起
す
る
、
当
図
（
図
二
十
一
）
の
範
囲
の
問
題
は
、
後
述
に
従
う
。
図
二
十
二
は
、
顧
愷
之
の
列
女
伝
図
の
面
影
を
今
に
伝
え
る
、
非
常
に
貴
重
な
、
唐
乃
至
宋
の
摸
本
中
の
魯
漆
室
女
図
で
あ
る
。
現
存
の
列
女
仁
智
図
巻
に
は
、
錯
簡
ま
た
、
脱
落
が
あ
り
、
例
え
ば
図
二
十
二
は
、
右
半
の
隣
婦
の
図
像
を
欠
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
図
二
十
三
参
照
）。
図
二
十
二
の
漆
室
女
は
、
右
向
き
に
立
ち
、
木
を
背
に
す
る
ら
し
い
。
木
の
半
ば
、
漆
室
女
の
腰
の
辺
り
に
は
、
鳥
（
鶏
か
）
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
画
面
左
に
は
、
列
女
伝
の
頌
が
二
行
に
亙
っ
て
書
写
さ
れ
、
当
図
な
ど
が
、
か
つ
て
の
列
女
伝
頌
図
（
漢
書
芸
文
志
）
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
図
二
十
三
は
、
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
の
魯
漆
室
女
図
で
あ
る
。
当
図
は
、
二
人
の
女
性
が
向
か
い
合
っ
て
立
つ
点
、
図
二
十
一
と
一
致
す
る
。
ま
た
漆
室
女
の
木
を
背
負
う
こ
と
は
、
図
二
十
二
（
図
二
十
三
）
に
酷
似
し
て
い
る
。
列
女
伝
に
「
倚
柱
而
嘯
」
と
あ
る
、
漆
室
女
の
凭
れ
る
木
が
、
図
十
七
に
は
枝
が
描
か
れ
、
図
二
十
二
と
図
二
十
三
と
で
は
、
自
然
木
と
し
か
見
ら
れ
な
い
所
か
ら
、
列
女
伝
の
「
倚
柱
」
の
柱
と
は
、
か
つ
て
樹
木
の
幹
の
こ
と
と
解
釈
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
図
（
図
二
十
）
の
出
現
に
よ
り
、
そ
の
状
況
は
一
変
す
る
。
図
二
十
左
端
に
描
か
れ
た
、
漆
室
女
の
凭
れ
る
木
は
、
建
築
部
材
と
し
て
の
柱
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
列
女
伝
の
「
倚
柱
」
の
柱
は
、
文
字
通
り
に
建
物
の
柱
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
（
列
女
伝
本
文
「
倚
柱
」
の
柱
に
、
諸
本
間
の
文
字
異
同
は
な
い
。
琴
操
上
貞
女
引
、
論
衡
二
十
六
実
地
に
も
、「
倚
柱
」
と
あ
る
。
説
苑
太
平
御
覧
四
六
九
所
引
や
潜
夫
論
七
の
同
話
に
は
、
柱
の
文
字
が
見
え
ず
、
韓
詩
外
伝
二
魯
監
門
女
嬰
の
類
話
も
同
じ
。
後
漢
書
六
十
四
列
伝
五
十
四
慮
植
伝
に
は
、「
漆
室
有
倚
之
戚
」
の
句
が
見
え
る
が
李
賢
注
に
琴
操
を
引
く
、
えい
も
、
柱
の
こ
と
で
あ
る
）。
も
し
図
二
十
が
魯
漆
室
女
図
だ
と
す
る
と
、
図
二
十
は
、
漆
室
女
の
「
倚
柱
」
と
記
す
列
女
伝
本
文
を
、
極
め
て
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
漆
室
女
に
向
き
合
っ
て
、
左
向
き
に
立
つ
女
性
が
、「
隣
人
婦
」（
列
女
伝
）
で
あ
る
。
本
図
右
半
に
は
、
な
お
左
向
き
に
立
つ
、
三
人
の
人
物
（
一
人
の
女
性
と
、
槍
を
持
つ
二
人
の
男
性
）
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
列
女
伝
に
、「
女
倚
柱
而
嘯
、
旁
人
聞
之
」
と
あ
る
、
漆
室
邑
の
村
人
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
前
述
の
頌
と
の
関
連
で
考
え
れ
ば
、「
倚
柱
而
嘯
」（
第
四
句
）
を
内
容
と
す
る
左
半
に
対
し
、
や
や
小
さ
く
描
か
れ
た
、
右
半
の
槍
を
持
つ
二
人
の
男
性
は
、
「
魯
果
擾
乱
、
斉
伐
其
城
」（
七
、
八
句
）
こ
と
を
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
わ
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
本
図
（
図
二
十
）
を
含
め
て
も
、
作
例
が
四
つ
（
内
、
二
つ
は
顧
愷
之
の
遺
品
）
と
、
比
較
の
材
料
の
非
常
に
乏
し
い
魯
漆
室
女
図
な
が
ら
、
本
図
の
出
現
は
、
そ
の
図
柄
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
を
齎
す
も
の
で
あ
る
。
小
稿
を
締
め
括
る
に
当
た
り
、
本
図
か
ら
導
か
れ
る
問
題
を
二
点
、
こ
こ
で
提
示
し
て
お
く
。
一
点
は
、
顧
愷
之
の
二
つ
の
遺
品
（
図
二
十
二
、
図
二
十
三
）
に
描
か
れ
た
漆
室
女
の
凭
れ
る
樹
（
柱
）、
特
に
そ
の
上
部
に
は
一
体
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
従
来
、
唯
一
つ
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
（
図
二
十
一
）
の
範
囲
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
図
二
十
四
は
、
左
上
に
伝
顧
愷
之
筆
列
女
仁
智
図
巻
（
図
二
十
二
）
の
漆
室
女
の
凭
れ
た
柱
上
部
、
左
下
に
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
図
（
図
二
十
三
）
の
同
じ
く
柱
上
部
、
右
に
本
図
（
図
二
十
）
の
同
じ
く
柱
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
左
上
の
そ
れ
は
、
自
然
木
の
幹
の
上
が
角
柱
と
な
り
、
さ
ら
に
升
形
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
上
か
ら
右
下
に
向
か
っ
て
、
軒
瓦
が
一
つ
突
き
出
て
い
る
。
左
下
は
、
一
本
の
横
木
を
二
つ
の
足
が
支
え
て
い
る
。
顧
愷
之
の
両
図
の
柱
上
部
は
、
互
い
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
な
も
の
の
、
実
に
奇
妙
で
、
そ
の
正
体
は
こ
れ
ま
で
、
謎
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
図
二
十
四
、
本
図
の
柱
上
部
を
見
る
と
、
左
の
顧
愷
之
の
描
い
た
柱
上
部
の
正
体
を
示
す
、
手
掛
か
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
右
の
柱
の
上
に
描
か
れ
る
の
は
、
斗
で
あ
る
。
斗
と
は
、
柱
の
上
に
あ
り
（
斗
は
、
升ます
形がた
、
は
、
肘ひじ
木き
を
指
す
。
升ます
組ぐみ
、
組くみ
物もの
な
ど
と
も
）、
斗
と
肘
木
か
ら
成
る
、
上
部
を
支
え
る
た
め
の
建
築
部
材
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
二
十
四
右
の
本
図
の
斗
か
ら
、
左
上
、
左
下
の
顧
愷
之
の
描
い
た
柱
上
部
は
、
や
は
り
斗
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
る
と
、
顧
愷
之
図
（
図
二
十
二
、
図
二
十
三
）
の
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柱
は
、
恰
も
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
（
図
二
十
一
）
の
柱
と
本
図
（
図
二
十
）
の
柱
と
を
、
併
せ
描
い
た
観
を
呈
す
る
が
、
顧
愷
之
が
何
故
、
そ
の
よ
う
な
奇
妙
な
描
き
方
を
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
何
分
、
魯
漆
室
女
図
の
作
例
が
余
り
に
少
な
く
、
な
お
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
（
図
二
十
一
）
の
範
囲
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
図
の
範
囲
は
当
初
、
漢
代
唯
一
の
作
例
と
し
て
、
榜
題
を
手
掛
か
り
に
図
二
十
一
左
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
顧
愷
之
の
遺
品
二
点
（
図
二
十
二
、
図
二
十
三
）
を
参
考
と
し
て
、
図
二
十
一
右
の
女
性
ま
で
を
、
当
図
の
範
囲
に
認
定
し
直
し
た
（
榜
題
「
隣
婦
」
の
残
画
に
も
気
付
い
た
）。
と
こ
ろ
が
、
新
出
の
本
図
（
図
二
十
）
に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
漆
室
女
の
他
、
そ
の
右
に
隣
婦
を
含
め
、
な
お
四
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
代
の
魯
漆
室
女
図
は
、
例
え
ば
顧
愷
之
の
図
像
（
図
二
十
二
、
図
二
十
三
）
の
よ
う
な
、
二
人
の
女
性
に
は
限
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
（
ま
た
、
図
二
十
二
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
右
の
図
像
を
、
失
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
さ
れ
る
）。
さ
て
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
当
図
（
図
二
十
一
）
は
、
左
の
魯
義
姑
姉
図
か
ら
続
き
、
右
端
の
梁
寡
高
行
図
へ
至
る
、
中
間
に
位
置
し
て
い
る
が
、
当
図
と
梁
寡
高
行
図
と
の
間
に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
隣
婦
の
右
に
、
な
お
四
人
の
人
物
（
女
性
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
二
十
五
は
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
及
び
、
そ
の
右
の
四
図二十四 魯漆室女図の柱上部
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人
の
人
物
（
女
性
）
を
示
し
た
も
の
で
、
梁
寡
高
行
図
は
、
当
図
右
端
に
続
く
（
因
み
に
、
摸
写
図
は
、
魯
漆
室
女
図
図
二
十
下
ま
で
し
か
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
図
の
中
央
と
右
半
、
梁
寡
高
行
図
の
摸
写
図
は
、
残
さ
れ
て
い
な
い
）。
図
二
十
五
の
漆
室
女
、
隣
婦
の
右
に
描
か
れ
た
、
四
人
の
人
物
（
女
性
）
は
、
か
つ
て
列
女
ａ
｜
ｄ
と
仮
称
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
図
像
だ
が
、
そ
れ
は
、
飽
く
ま
で
顧
愷
之
の
二
図
（
図
二
十
三
、
図
二
十
二
）
に
基
づ
い
て
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
の
範
囲
を
、
図
二
十
五
左
の
二
人
（
女
性
）
と
認
定
し
た
上
で
の
話
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
度
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
と
同
時
代
、
漢
代
の
制
作
に
掛
る
、
二
例
目
の
作
例
と
な
る
本
図
（
図
二
十
一
）
が
出
現
し
、
そ
こ
に
は
ヒ
ロ
イ
ン
以
下
、
計
五
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
本
図
（
図
二
十
）
は
、
左
の
魯
秋
胡
子
図
と
並
び
、
画
幅
を
広
く
取
っ
て
、
前
室
西
壁
一
層
右
半
の
一
区
画
が
丸
々
、
魯
漆
室
女
図
に
当
て
ら
れ
る
と
い
う
、
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
思
い
併
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
南
壁
一
層
の
魯
漆
室
女
図
（
図
二
十
一
、
図
二
十
五
）
の
左
に
位
置
す
る
魯
義
姑
姉
図
も
ま
た
、
画
幅
を
広
く
取
り
、
左
か
ら
二
騎
の
斉
軍
将
兵
（
右
向
き
）、
右
手
で
母
の
右
手
を
執
る
子
供
、
左
腕
に
兄
の
子
を
抱
く
魯
義
姑
姉
（
共
に
左
向
き
）
の
、
五
（
四
）
人
を
描
く
と
い
う
、
特
徴
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
（
榜
題
「
軍
吏
」
「
義
婦
」）。
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
考
慮
す
る
と
、
図
二
十
五
が
、
例
え
ば
本
図
（
図
二
十
）
の
如
く
五
人
、
或
い
は
、
五
人
以
上
の
人
物
図二十五 和林格爾後漢壁画墓（魯漆室女図、中室南壁一層)
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を
擁
す
る
、
魯
漆
室
女
図
で
あ
る
可
能
性
も
、
強
ち
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
は
言
え
、
漢
代
の
魯
漆
室
女
図
の
作
例
は
、
僅
か
二
例
に
留
ま
り
、
そ
の
図
像
の
実
態
を
知
る
た
め
の
情
報
が
、
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
。
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
の
範
囲
、
或
い
は
前
述
、
顧
愷
之
の
描
い
た
柱
上
部
の
謎
に
つ
い
て
、
小
稿
の
提
示
し
得
る
の
は
、
新
出
の
本
図
（
図
二
十
）
が
齎
す
、
二
つ
の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
小
稿
の
取
り
上
げ
た
魯
秋
胡
子
図
、
魯
漆
室
女
図
に
限
ら
ず
、
中
国
に
お
い
て
近
年
、
陸
続
と
出
土
す
る
列
女
伝
図
の
遺
品
に
は
、
瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
列
女
伝
図
は
、
早
く
前
漢
、
劉
向
の
屛
風
や
列
女
伝
頌
図
を
嚆
矢
と
す
る
が
、
伝
存
し
な
い
。
そ
の
具
体
的
内
容
を
今
日
に
伝
え
る
、
代
表
的
な
遺
品
は
東
晋
、
顧
愷
之
の
列
女
仁
智
図
巻
や
摸
刊
本
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
丁
度
、
劉
向
と
顧
愷
之
と
の
間
に
位
置
す
る
、
後
漢
時
代
の
列
女
伝
図
の
遺
品
も
残
り
、
さ
ら
に
新
出
資
料
の
発
見
が
相
次
ぐ
こ
と
だ
ろ
う
。
遺
憾
な
が
ら
、
列
女
伝
図
自
体
の
系
統
的
な
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
検
討
は
、
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
後
漢
武
氏
祠
画
象
石
や
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
な
ど
を
基
礎
と
す
る
、
後
漢
時
代
の
資
料
の
充
実
は
、
今
後
の
列
女
伝
図
研
究
を
、
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
顧
愷
之
の
画
風
形
成
の
実
態
や
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
そ
の
流
布
、
溯
っ
て
、
劉
向
の
屛
風
や
列
女
伝
頌
図
の
姿
ま
で
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
明
か
さ
れ
る
日
は
、
そ
う
遠
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
付
記
校
正
時
、
陳
長
虹
氏
『
漢
魏
六
朝
列
女
図
像
研
究
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
目
に
し
た
。
列
女
伝
図
を
博
捜
し
た
労
作
で
あ
り
、
例
え
ば
小
稿
で
扱
っ
た
魯
秋
胡
子
図
に
つ
い
て
、
附
録
の
図
像
綜
録
一
（
278
｜
279
頁
）
で
数
え
れ
ば
、
十
八
図
の
多
き
が
上
げ
ら
れ
る
。
中
で
、
６
（
ま
た
、
図
８
16
）
嘉
祥
出
土
後
漢
画
象
石
（
私
人
収
蔵
）
は
、
上
記
⑴
｜
に
加
え
て
と
す
べ
き
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
（
付
図
一
。
同
書
図
８
16
に
拠
る
）。
当
書
の
瑕
疵
と
す
べ
き
は
、
例
え
ば
晋
、
顧
愷
之
の
列
女
伝
図
を
参
看
し
な
い
こ
と
で
あ
る
（
拙
稿
「
顧
愷
之
前
後
｜
列
女
伝
図
の
系
譜
｜
」
『
国
際
漢
学
研
究
通
訊
』
４
、
二
〇
一
一
年
12
月
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
漢
魏
六
朝
の
列
女
伝
図
が
焦
点
を
結
ば
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
結
果
、
当
書
は
、
魯
漆
室
女
図
（
列
女
伝
巻
三
・
13
）
の
存
在
を
見
逃
す
に
至
っ
て
い
る
。
魯
漆
室
女
図
は
、
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
南
壁
一
層
に
も
存
し
（
拙
稿
「
列
女
伝
図
の
研
究
㈢
｜
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
列
女
伝
図
｜
」
『
京
都
語
文
』
17
、
平
成
22
年
11
月
参
照
）、
顧
愷
之
の
そ
れ
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
小
稿
で
論
じ
た
陝
西
省
楊
橋
畔
後
漢
壁
画
墓
の
魯
漆
室
女
図
（
図
二
十
）
は
、
当
書
四
章
二
の
図
４
13
（
120
頁
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
同
魯
秋
胡
子
図
（
図
九
）
と
組
合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
法
外
な
手
続
き
を
経
て
（
図
４
14
、
121
頁
）、
魯
漆
室
女
図
は
、
魯
秋
胡
子
図
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
書
の
上
げ
る
、
計
十
八
図
の
魯
秋
胡
子
図
の
内
、
８
｜
12
（
４
７
｜
４
11
、
８
17
｜
８
21
）
の
五
図
は
、
魯
漆
室
女
図
と
の
関
連
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
図
像
が
、
魯
秋
胡
子
図
の
中
に
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
直
ち
に
魯
秋
胡
子
図
と
認
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
234
８
｜
12
五
図
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
左
端
に
描
か
れ
た
木
は
、
柱
の
如
く
に
見
え
る
も
の
の
、
桑
の
木
と
は
断
じ
切
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
五
図
と
魯
漆
室
女
図
と
の
関
係
は
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
。
さ
ら
に
当
書
の
上
げ
る
３
｜
５
（
８
13
｜
８
15
）
の
三
図
は
、
単
な
る
採
桑
図
と
見
て
、
小
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
稿
の
テ
ー
マ
と
し
た
南
京
博
物
院
蔵
後
漢
画
象
石
の
魯
秋
胡
子
図
（
図
一
、
図
十
一
｜
十
六
）
は
、
当
書
八
章
二
の
図
８
32
に
「
網
上
所
見
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
が
、「
今
人
造
仮
之
作
」
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
当
書
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
240
頁
）。
従
っ
て
、
当
書
の
数
え
る
魯
秋
胡
子
図
十
八
図
は
上
述
、
八
図
を
引
い
た
十
図
が
そ
れ
に
当
た
り
、
新
出
の
も
の
が
一
例
（
付
図
一
）、
残
る
九
図
が
小
稿
と
同
じ
も
の
と
な
ろ
う
。
小
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注①
南
京
博
物
院
『
南
京
博
物
院
二
〇
〇
七
年
度
『
征
集
文
物
』』（
南
京
博
物
院
、
二
〇
〇
八
年
）
11
「
秋
胡
戯
妻
画
像
石
（
残
）」（
21
、
22
頁
）
②
図
一
は
、
南
京
博
物
院
、
山
西
博
物
院
『
南
腔
北
朝
伝
統
戯
曲
芸
術
展
』（
訳
林
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
第
一
部
分
〞
秋
胡
戯
妻
〝
画
像
石
（
53
｜
55
頁
）
拓
片
（
54
頁
）
に
拠
る
。
③
六
博
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
氏
『
漢
代
の
文
物
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
昭
和
51
年
）
八
Ⅰ
１
六
博
に
詳
し
い
。
ま
た
、
曽
布
川
氏
注
⑤
後
掲
書
Ⅰ
四
参
照
。
④
王
洪
震
氏
『
漢
画
像
石
』（
新
世
界
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
十
五
章
「
秋
胡
戯
妻
」（
361
頁
）
⑤
曽
布
川
寛
氏
『
中
国
美
術
の
図
像
と
様
式
』
研
究
（
中
央
公
論
美
術
付図一 嘉祥出土後漢画象石
235 南京博物院蔵後漢画象石の魯秋胡子図
出
版
、
平
成
18
年
）
Ⅱ
六
㈢
259
頁
⑥
鈴
木
虎
雄
氏
「
採
桑
伝
説
」（『
支
那
学
』
１
・
７
、
大
正
13
年
３
月
）
⑦
列
女
伝
巻
八
続
列
女
伝
二
「
陳
国
弁
女
」
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
に
拠
る
）。
陳
弁
女
弁
女
者
、
陳
国
採
桑
之
女
也
。
晋
大
夫
解
居
甫
使
於
宋
、
道
過
陳
、
遇
採
桑
之
女
。
止
而
戯
之
曰
、
女
為
我
歌
、
我
将
舎
汝女
）。
采
桑
女
乃
為
之
歌
曰
、
墓
門
有
棘
、
斧
以
斯
之
、
夫
也
不
良
、
国
人
知
之
、
知
而
不
已
、
誰
昔
然
矣
。
大
夫
又
曰
、
為
我
歌
其
二
。
女
曰
、
墓
門
有
梅楳
）、
有
萃
止
、
夫
也
不
良
、
歌
以
訊
止
、
訊
予
不
顧
、
顚
倒
思
予
。
大
夫
曰
、
其
梅楳
）
則
有
、
其
安
在
。
女
曰
、
陳
小
国
也
。
摂
乎
大
国
之
間
、
因
之
以
飢
餓饉
）。
加
之
以
師
旅
、
其
人
且
亡
。
而
況
乎
。
大
夫
乃
服
、
而
釈
之
。
君
子
謂
、
弁
女
貞
正
、
而
有
辞
柔
、
順
而
有
守
。
詩
云
、
既
見
君
子
、
楽
且
有
儀
。
此
之
謂
也
列
女
伝
巻
八
の
続
列
女
伝
は
、
頌
が
な
い
等
、
劉
向
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
撰
者
は
晋
、
項
原
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
郡
斎
読
書
志
九
。
宮
本
勝
氏
「
列
女
伝
の
刊
本
及
び
頌
図
に
つ
い
て
」
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
32
・
１
、
昭
和
58
年
11
月
参
照
）。
な
お
そ
の
「
墓
門
有
梅楳
）」
等
の
「
楳
（
梅
）」
字
に
つ
い
て
清
、
陳
喬
樅
の
魯
詩
遺
説
二
之
三
に
は
、
喬
樅
謹
案
、
墓
門
有
楳
、
楳
当
作
棘
と
言
う
（
列
女
伝
補
注
八
も
同
じ
）。
ま
た
、
解
居
父
伝
説
の
一
伝
を
記
す
も
の
と
し
て
後
漢
、
王
逸
の
楚
辞
章
句
三
が
あ
り
、
楚
辞
三
天
問
「
何
繁
鳥
萃
棘
、
負
子
肆
情
」
の
そ
の
注
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
謂
晋
大
夫
解
居
父
也
。）
言
、
解
居
父
聘
乎
呉
、
過
陳
之
墓
門
。
見
婦
人
負
其
子
、
欲
与
之
淫
肆
其
情
欲
。
婦
人
則
引
詩
刺
之
曰
、
墓
門
有
棘
、
有
萃
止
。
故
曰
繁
鳥
萃
棘
也
。
言
、
墓
門
有
棘
、
雖
無
人
、
棘
上
猶
有
。
汝
独
不
愧
也
⑧
詩
経
国
風
、
陳
風
「
墓
門
」
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
墓
門
有
棘
、
斧
以
斯
之
。
夫
也
不
良
、
国
人
知
之
。
知
而
不
已
、
誰
昔
然
矣
。
墓
門
有
梅
、
有
萃
止
。
夫
也
不
良
、
歌
以
訊
之
。
訊
予
不
顧
、
顚
倒
思
予
そ
の
毛
伝
に
は
、
墓
門
、
刺
陳
佗
也
。
陳
佗
無
良
師
傅
。
以
至
於
不
義
、
悪
加
万
民
焉
と
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
当
詩
に
つ
い
て
、
よ
く
分
ら
ぬ
詩
。
古
注
に
よ
れ
ば
、
桓
公
ぎ
鮑ほう
の
弟
で
あ
り
、
兄
の
没
後
、
魯
の
桓
公
の
五
年
、
Ｂ
Ｃ
七
〇
七
年
、
甥
を
殺
し
て
位
に
つ
い
た
陳ちん
佗た
を
そ
し
る
。
朱
子
は
悪
人
を
そ
し
る
詩
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
と
明
言
を
さ
け
る
。
漢
の
三
家
詩
学
派
に
は
墓
場
で
男
に
い
い
よ
ら
れ
、
そ
れ
を
は
ね
つ
け
た
女
の
詩
と
い
う
説
も
あ
っ
た
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
（『
詩
経
国
風
』
下
中
国
詩
人
選
集
２
、
岩
波
書
店
、
昭
和
33
年
25
頁
）。
⑨
鈴
木
氏
に
は
、『
玉
台
新
詠
集
』
上
中
下
（
岩
波
文
庫
、
昭
和
28
、
30
、
31
年
）
の
訳
解
も
あ
る
。
な
お
近
時
の
上
桑
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
田
美
和
子
氏
「「
上
桑
」
日
出
東
南
隅
を
め
ぐ
っ
て
」（『
岡
村
貞
雄
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論
集
』
所
収
、
白
帝
社
、
平
成
11
年
）、
胡
志
昴
氏
「
漢
楽
府
「
上
桑
」
考
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
（
人
間
学
部
）』
１
、
平
成
13
年
12
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。
顔
延
之
の
秋
胡
行
に
つ
い
て
は
、
高
橋
和
巳
氏
「
中
国
の
物
語
詩
｜
お
236
も
に
「
秋
胡
行
」
に
つ
い
て
｜
」（
高
橋
和
巳
作
品
集
９
『
中
国
文
学
論
集
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
47
年
「
六
朝
文
学
論
」、
高
橋
和
巳
全
集
15
『
中
国
文
学
論
』
１
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
53
年
Ⅱ
所
収
。
初
出
昭
和
36
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
鈴
木
氏
は
な
お
、
秋
胡
戯
妻
雑
劇
と
桑
園
会
に
つ
い
て
、
し
か
し
普
通
の
人
情
よ
り
夫
の
過
は
過
ち
と
す
る
も
、
そ
れ
の
顔
に
免
じ
て
夫
の
罪
を
許
さ
し
め
「
桑
園
会
」
は
一
旦
の
縊
死
に
よ
り
て
こ
の
婦
人
の
意
志
を
成
さ
し
め
、
次
に
蘇
生
せ
し
め
姑
の
謝
罪
に
よ
り
て
夫
を
許
す
こ
と
ゝ
な
し
た
り
。
こ
の
共
に
姑
を
仮
り
来
る
処
、
支
那
の
孝
順
の
習
慣
を
示
す
も
の
に
し
て
、
姑
出
で
来
る
た
め
に
の
み
夫
を
許
す
な
り
。
之
に
よ
り
て
婦
人
が
亦
た
自
己
の
面
目
を
も
立
て
得
た
り
と
な
す
。
か
く
せ
ず
し
て
は
普
通
人
を
満
足
せ
し
め
得
ざ
る
な
り
と
補
説
さ
れ
て
い
る
（
注
⑥
前
掲
論
文
）。
図
二
は
、
容
庚
氏
『
漢
武
梁
祠
画
像
録
』（
考
古
学
社
専
集
13
、
北
平
燕
京
大
学
考
古
学
社
、
民
国
25
一
九
三
六
年
）
35
丁
、
図
三
上
は
、
内
蒙
古
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
、
下
は
、
内
蒙
古
博
物
院
提
供
の
写
真
、
図
四
は
、
聞
宥
氏
『
四
川
漢
代
画
象
選
集
』（
中
国
古
典
芸
術
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
図
四
〇
、
図
五
も
、
同
図
三
三
、
図
六
は
、
鄭
衛
、
顔
開
明
氏
「
四
川
新
津
文
管
所
館
蔵
石
棺
」（『
中
国
漢
画
研
究
』
１
、
二
〇
〇
四
年
10
月
）
図
17
（
図
六
が
魯
秋
胡
子
図
で
あ
る
こ
と
は
、
高
文
、
王
錦
生
氏
「
四
川
新
津
県
漢
代
画
像
石
棺
上
之
新
発
現
㈡
」
同
所
収
に
指
摘
が
あ
る
）、
図
七
、
図
八
は
、
高
文
氏
『
中
国
画
像
石
棺
全
集
』（
三
晋
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
314
｜
315
、
237
（
彩
版
５
）
頁
、
図
九
は
、
陝
西
省
考
古
研
究
院
『
壁
上
丹
青
陝
西
出
土
壁
画
集
』
上
（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
楊
橋
畔
東
漢
墓
19
、
図
十
は
、
内
閣
文
庫
蔵
『
新
刊
古
列
女
伝
』（
昌
平
坂
学
問
所
本
）
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
る
。
当
図
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
列
女
伝
図
の
研
究
㈡
｜
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
列
女
伝
図
｜
」
佛
教
大
学
『
文
学
部
論
集
』
94
、
平
成
22
年
３
月
）。
ま
た
、
当
墓
の
壁
画
に
つ
い
て
は
、
内
蒙
古
文
物
考
古
研
究
所
、
幼
学
の
会
『
和
林
格
爾
漢
墓
壁
画
孝
子
伝
図
輯
録
』（
二
〇
〇
九
年
）、
内
蒙
古
文
物
考
古
研
究
所
、
内
蒙
古
博
物
院
、
幼
学
の
会
『
和
林
格
爾
漢
墓
壁
画
孝
子
伝
図
摸
写
図
輯
録
』（
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
桐
島
薫
子
氏
「
唐
代
に
伝
わ
っ
た
「
堕
馬
髻
」
と
「
倭
堕
髻
」
｜
文
献
と
文
物
の
比
較
か
ら
｜
」（『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
３
、
平
成
20
年
１
月
）
参
照
。
図
四
、
四
川
彭
山
崖
墓
出
土
、
彭
山
崖
墓
石
函
（
四
川
大
学
博
物
館
蔵
）
と
も
さ
れ
て
い
る
（
中
国
画
像
石
全
集
７
四
川
漢
画
像
石
中
国
美
術
分
類
全
集
、
河
南
美
術
出
版
社
、
山
東
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
図
版
二
〇
二
、
図
版
説
明
64
頁
。
図
五
は
、
四
川
新
津
崖
墓
出
土
、
新
津
崖
墓
石
函
原
函
已
毀
と
さ
れ
る
同
図
版
二
〇
三
、
図
版
説
明
64
頁
）注
前
掲
書
97
頁
拙
稿
「
顧
愷
之
前
後
｜
列
女
伝
図
の
系
譜
｜
」（
北
京
大
学
国
際
漢
学
家
研
修
基
地
『
国
際
漢
学
研
究
通
訊
』
４
、
二
〇
一
一
年
12
月
）
参
照
。
参
考
ま
で
に
、
付
図
二
と
し
て
、
伝
顧
愷
之
筆
摸
刊
本
巻
八
・
２
「
陳
国
弁
女
」
の
挿
図
を
掲
げ
る
（
榜
題
「
晋
大
夫
」「
陳
弁
女
」）。
例
え
ば
図
十
と
較
べ
て
、
そ
の
左
下
の
従
者
と
荷
物
を
除
け
ば
、
付
図
二
の
構
図
は
、
殆
ど
違
い
が
な
く
、
図
二
以
下
と
区
別
の
付
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
強
い
て
上
げ
る
な
ら
、
晋
大
夫
の
黄
金
を
差
し
出
し
て
い
な
い
点
が
上
げ
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
図
四
｜
図
八
の
秋
胡
子
も
、
そ
れ
を
差
し
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
図
十
一
上
は
、
特
別
展
の
展
示
時
撮
影
の
写
真
に
拠
る
（
後
掲
の
図
十
237 南京博物院蔵後漢画象石の魯秋胡子図
二
｜
図
十
六
も
同
じ
）。
注
②
前
掲
書
55
頁
王
氏
注
④
前
掲
書
361
頁
図
十
七
は
、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
院
所
蔵
漢
代
石
刻
画
象
拓
本
精
選
集
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
民
国
93
二
〇
〇
四
年
）
８
に
拠
る
。
宮
本
氏
注
⑦
前
掲
論
文
注
前
掲
拙
稿
参
照
。
図
十
九
は
、
注
前
掲
『
壁
上
丹
青
陝
西
出
土
壁
画
集
』
上
、
楊
橋
畔
東
漢
墓
18
に
拠
る
。
図
二
十
は
、
注
前
掲
『
壁
上
丹
青
陝
西
出
土
壁
画
集
』
上
、
楊
橋
畔
東
漢
墓
20
に
拠
る
。
注
前
掲
『
壁
上
丹
青
陝
西
出
土
壁
画
集
』
上
、
楊
橋
畔
東
漢
墓
１
、
３
｜
５
参
照
。
図
二
十
二
は
、『
中
国
歴
代
絵
画
故
宮
博
物
院
蔵
画
集
』
Ⅰ
東
晋
、
隋
、
唐
、
五
代
部
分
（
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
東
晋
顧
愷
之
（
伝
）
列
女
図
巻
、
部
分
図
之
七
、
八
に
拠
る
。
注
前
掲
拙
稿
注
⑥
（
123
｜
125
頁
）
参
照
。
拙
稿
「
列
女
伝
図
の
研
究
㈢
｜
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
列
女
伝
図
｜
」（『
京
都
語
文
』
17
、
平
成
22
年
11
月
）
及
び
、
注
前
掲
拙
稿
拙
稿
「
列
女
伝
図
の
研
究
｜
和
林
格
爾
後
漢
壁
画
墓
の
列
女
伝
図
｜
」
（『
京
都
語
文
』
15
、
平
成
20
年
11
月
）
口
絵
37
（
29
頁
）
注
前
掲
拙
稿
口
絵
（
97
頁
）
及
び
、
注
前
掲
拙
稿
図
十
六
（
93
頁
）図
二
十
五
は
、
内
蒙
古
自
治
区
文
物
考
古
研
究
所
提
供
の
写
真
に
拠
る
。
注
前
掲
拙
稿
（
注
前
掲
拙
稿
で
は
、
列
女
ｂ
｜
ｅ
）。
注
前
掲
拙
稿
口
絵
36
参
照
。
付図二 伝顧愷之筆摸刊図（陳国弁女図)
238
